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SURAT KETERANGAI\
Ketua RW 13 Kelurahan Jatiasih Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi dengan ini
menerangkan bahwa telah dilaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat oleh
Civitas Academika Universitas BhayangkaralakartaRaya dengan tema :
" Sosialisasi Tanaman Hidroponik dan Kebersihan Lingkungan : Upaya
Memasyarakatkan Kewirausahaan Hidroponik serta Lingkungan yang Sehat
di RW. 13 Kelurahan Jatiasih Kota Bekasi "
Kegiatan dilaksanakan pada Han Sabtu, 22 Februai 2020, Tempat di Balai RW 13
Kelurahan Jatiasih Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi.
Adapun nama-nama pelaksana kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat erlampir.
Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.
Bekasi, 22 F ebrvari 2020
Ketua RW 13
*
Lampiran : Nama-nama pelaksana kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
" Sosialisasi Tanaman Ilidroponik dan Kebersihan Lingkungan : Upaya
Memasyarakatkan Kewirausahaan Ifidroponik serta Lingkungan yang Sehat
di RW.1,3 Kelurahan Jatiasih Kota Bekasi "
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